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' Veterum de Metaltis opiniones.
I—fiSTORiA abunde teftatur, prknaevos terrarum incolas mo-
"*--■■ talla novifle, atque ad varios ufus aptare fciviffe; in>
mo antiquiffimas quoque gentes, cognitis matallorum proprie-
tatibus, eadem, uti alias quoque res ..dmiratione dignas, vel
inter Deos retuliffe, vel mutuatis Deorum rerumve caeleftium
nominibus appellaviffe, Itaque cum feptem innotefcerent me-
talla, & totidem fidera prae ceteris fulgentia iu eaelo confpl-
eerentur, facratas easdem denominationes utraque fortita funt;
Inde eveniffe videtur, quod tempore Alchymiilarum, frve _e*
vo, cui non immerito cognomen Barbari additur, übi in fuper^,
ftitiofa antiquitatis admiratione fumma ponebatur eruditia,
tantus effe tamque perpetuus fiderum in fingula corpora ter-
reftria infiuxus crederetur, ut metalli etiam cujusvis & ge-
neratio & natura quam maxime a planeta cognomini depen-
deret. Sed non eft quod obfcuri _evi commenta moremur,
quae nullam pne fe ferunt veritatis fpeciem. Eas potius br&»
viter commemorabimus hypothefes de metallorum natura,
quas, renafcentibus feculo praeterlapfo litteris, experimentis
& obfervationibus tam propriis quam prasdecefforum innixi,
fibi adoptarunt vel formaverunt cultores Chemi_e celebres.
Hi plurimas corporum proprietates, übi alia non exftabatin-
A btefc
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terpretandi via , derivandas effe putaverunt ex naturaprinci-
piorum cbemicorum , iive fubftantiaruni longe fimplkiQr.ttm,
qupe ioiitarire fenfibus" rainquam obvemant . ii. matcria vero
ieuubili abundantes iuani prochtnt indciem. Metalla ifaque,
quod & maximam cognationcm cum corporibus inflammabilibus
habere viderenfar, & omnia igne IkraefceVent, e duobus
principiis generaiim cor.ipolita effe cenfueruut, fulpbure ncra-
pe e/cmentari , in quo caiuTa omnis infiammabilitatis iita effet,
atque Mercurio y (jUem" cognoniine pbitofopbici a mercurio
vulgaii f. hydrargyro diftinxeruut, a qjup omnium corpo
vum fluiditas originem duceret. Quia vero h_e fubftantiae
nullibi nudae prouiterunt, mirum non eft, de natura earundem
explicanda inter fe dii.eniiffe Chemicos. Maximam quidem
th mercurio cogr.oicendo curam adhibuerunt, eo kiiicet
tempore adhuc in metaliis producendis atque transmutandis
uTjciue laborantes„ Hujus ope omnia coipora in metaila con-
verti pofie utpiurimum putaverunt: in hoc quoque cauffam
n.alleabilitatis . aliarumque, quibus eminent metalla, proprie-
tatum latere , nemini dubium fuit. Alii itaque mercurium ut
pondcTofif_imam materiam coniideraverunt, alii ut fluidiffi-
ma-r., mobiliffimam. immo maxime elaiticam & volatilem5
alii alias, nefcio quas, miras ipii adjudicarunt proprieta.es,
quae etiamfi libi mutuo ccntrariae viderentur, in uno tame»
hoece corpore inveniri a multis credebantur. Immo acutiffi-
mus ]♦ J. Beccherus, cujus infatigabili induftrias & aiTidu_e
Katurse contemplationi acceptos retulerunt pofteriores Chemici
feftinatos icientiae progreffiis, obicuritatis notam vitare non
potuit»
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potuit. Tanclem Vtu-o ilinitris inter Chemicos G. E. Stahltus,
eo iemper adiiiirandus, quocl primus altiffime mentibus Che-
mic-nrnni iuiixam alchymifticam ftultitiam frcnaverit ('-'),& io-
lida pofuerit icirntite fundamenta, cum peripiceret, anaiyfin
nietallorum longe difiic.lioris eife. iudaginis, quam ut ve^
foleriiifuna ingenia eancbm adhuc affequi poffent, in iis po-
tiffinn.m phrcnomenis metalloruin p.oducendis perveitigandis-
que egregio ftudio occupatns fuit, qiiibus cogerentur mc atio
nes fuas indagatoris feniibus oiferre. Hic itaque cum cogno-
viffet, metalla cum corporibus inflammabilibus apprime conve-
nire, & inflammabilem naturam, qure vafia ratione omnibus
adiiui poffit, ex uno. metallo in alterum, e corporibus non
metallicis ad metallica, & ex his itidem ad alia non jgraro
transferri, pro evicto habuit, omriem inflammabilitatem fub-
ftantiae cuidam fubtiliffimre, cfuam phhgiflon- appelhvit, tri-
bmmdam effe, Thlogiffon propterea in omnibus metallis late-
re ftatuitj metalla vero pntterea componi ex partibus craftt-
oris naturae, qure, exemto phlogilto, fub terrea forma com-
pareant, ipfae tamen qua compolitionem ignot_e fint.
Adeo pofterioribus Chemicis placuit & ordo, quem in
phrenbmenis examinandis adhibuit Stahlius, & folertia in
experimentis inftituendis, & iagacitas atque prudentia in iis-
dem examinandis, conclufionibusque defumendis. ut omnes
theoriam ejus 'adogjtarent atque defenderent, licet de forma
A 2 ipii.
(*) Opufc, Cbymico Pbyfico Medicum»
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apHuS ph.ogiiti nonnihil interdum variaverint opimones. Re-
«entiffimis vero annis. novorum invcntorum feraciiTimis, de
refoimata jum magna fc_enti_e chemic_e parte muiti glorian-
tur, plures pOriß csndcm reformandam urgent, atque, ,quam
jnoclo huid.av'...._.s, deferendam efle de phlogifto dodrinam,
atpote non tanteia. non omnibus phcenomenis corporum in-
fiammabiliuaa cxplicandis fufficientcm, fed prorfus etiam inu-
tilem. 'U&que adeo quoque per phienon.ena antea improvifa
increvit cognitio Metallorum, ut novam eorum theoria obti-
aauerit faciem- neque tamen candem omnibus _eque commen-
dabilem. Nos vero, & proprice exercitationis, & Tuae, C,
L. fi profpere cefferint conatus, commoditatis gratia, hanc
Chemire parten. disquirendam fufcipientes, eam nobis petimus
veniam, ut, raiffis hypotheiibus aliorum, iive nondum ftabili-
lis opinionibus, phaenomena tai.tum, quse nemini dubia effe




Malieabilitatem in pr_ecipuis metallorum criteriis pofue-
srunt antiquiores Chemici, & propterea corpora pofterius de-
tecta, qu_e9 prasterquam quod malleo non cederent omnibus
metallorum proprietatibus gaudere videbantur, nomine fettti-
fnetaliorum diftinxerunt. Recentiores vero hanc diftinctio-
nem negligendani effe putaveruflt, tum cmia nota Malleabilita-
tis
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tts valde interdum fit incerta, tum quia diverfitates longe
majoris momenti etiam infer malleabilia n.etalla obtiueant.
Itaque nos eliam per metalla gcneratim ir.te_ligin.us cOcpbra
infiammabilia, ©maiiim demiffima, opaciff-n.a & nitidiffima,
quae in frigore folida funt, in fufficiente vero ignis gradu
Hquefcunt, tandemque evaporant.
Inflammaliiia ooa ea tantuta dtcuntur. qure accenfi
flammam concipiunt, fed etiara, quas fine fiamma ignem iibi
communicatum alere valent. Mefallorum plurirna vividaflam-
ma ardent» übi in aere libero fufficienter ftierint calefacta.
Et licet pauca eortmdera, ab omni mquinamento peregrino
depurata, nonnifi perobfcura vel dubia edont inflamrnationis
figna, nullum tamen eft, quod non cum aliis metallis conjun-
cTum, & ipfum igni alendo inferviat, Propterea non immeri-
to omnia in claffem corporum infiammabilium adnumcrantur.
Denfitate adeo prcecelltmt metalla, ut cum omnium reli-
quorum corporum nullum fere aquam voluminis sequalis qua-
ter pondere fuperet, metallorum vel levifiimum plusquam fex-
jes aqua ponderofius iit. A denfa partium compage etiam
derivanda effe videtur opacitas & peculiaris nitor3 quo coa-
fpicua funt metalla.
Admodum quidcm inrequalibus ignis gradibus liqnefcunt
diverfa metalla^ omuia tamcn corpora, qure ad formam
snetallicam fufcipiendam cogi potuerunt in vehementi faltera
igne, non modo liquida fieri fed in vapores etiam
clafticos j refolvi, deprehenfa funt. Quo vero charafte-
A- 3 xes
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res jatn memorati clarius patefcant, fingula metala, fuTbjunci-.s
brevibus deiriptionibus, enumerabimuss reliquas ddnccps
proprietates generatim expofituri.
I. Platinum ornnium metallorum denfiiTimujm efl , &
gravitatem ipeciiicam habefzl 20 - -24:, poiita graVitate fpeci-
fica aqure 3 , 1. Colore nitet argenteo* Mallco faciie obe-
dit, & egregie extenditur. Firmitate Cupro cedit r':' / ), duri-
tie vero & elafticitate fuperat. Difficiliime, & vix qiudem in
focis maximorum vitrorum caufticorura lique.fcitj in ign.e verp_
ope aeris vitaiis puriifimi ad fun.mum gradum auctp', fundi-
tur, evaporat, & cbfcura interdum exhibet uilionis figna,
11. Auru.m (antiquis Sot appellatum) cognofcitur ex gra-
vitate fpeciika 19, 5 - - 19, 6, & Colore nkidiffimo
fiavo» Maileabile eft & prae omoibus metaiiis maxime' exten-
file. Firmitate Argeuio fecundum. Duritie & elafticitate Stan-
num fuperat. Cupro faciiius liquefcit, in igne videlieet 700
circiter graduum thennometri Celiiani. Liquefa&um colore
viridi conipicitur; refrigeratum priftina fuiget facie. In focis
arden-
(*) Firm.itates diverforum metallorum, feu vires, quas in fi-
la datte craffitiei deducTa fuftinent, antequam rumpantur,
non aequaliter ab omnibus Fhyiicis teftimatas cffe inveni-
mus. Nos aucToviiaiem fecuti fumus Generofiffimi Comi-
tis von Sickingen, qui, in opere de -Platinn, fua de
fcripiii cxperimenta, aique cautiones quibus omnes erro.
res vitare ftuduit.
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ardentiffimis (otum evaporat, & exigua iuterdum prodit cotn-
buftiouis figna.
111. HvdrargyrO.m (f. Mercurius) hquidum gaudet gravb
tate fpeciiica 13, 6 - - 14, 1, & colore argenteo parum
obfcuriore. Solidum malleo obedit. Soliditatem acquirit in
temperatura —40 graduum. In calore 350 graduum ebullit
& evaporat. Officit volatilitas, quominus flamma ardeat.
Lentiori tamen igni & aeri expofitum fucceffu temporis
comburitur.
IV. Plumbum (f. Snturtius), Grav. fpec. -3 11, 4 " -
11, 5, Colorem habet crerulefcentem. Nitorem in aere per-
dit. Malletubiie & molliifimum eft. Firmitate & elafticitate
omnibus metallis inferius. In gradu ignis 300;mo iiquefcit.
In fuperioribus gradibus fumos eructat & partim evaporat,
partim comburitur, In vehementiffimo igne,. fiamma aiba
eserulefcente ardet.
V. Argentum (f. Lund), Grav. fpec, 10; 5 - - 10»
& Candidiffimum metaitum. Malleabilitate & ducTilitate Au-
ro groximura: Hrmitate Platino: Duritie & elafticitate Cupro.
Liquefcit in igne 540 graduum, In vehementiffimo ebullit
& evaporat^ abfque ftamm_e veftigio fenfibili.
VI. Bismuthum, Grav. fpee. -j 9y 7--9, 8» Colore
gaudet fere argenteo, nonnihil fhvente» Fragile; parum io-
MlHffl- Liquefcit in 250:m0 ignis gradu; in fuperiore tem-
pera-
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poratura funnt, evapora: & comburitur. Vehementifffmo iga.
expofiium- cunv Lucida flamma aidet,
VIL. Cuprum. (f. Femis). Grav. fpec & 7, 8 - - 9, $
Rubrum metatlum. In acire obfcuratur, & mfOrem paullatim
perdif,-.- Ferro malleabilius: Platino firmius- iecl. rninus durum
& elafiicum. In igne coloribus iridis primum ornatur; m
temperatura 79t> graduum funditur. Fufum in fuperiore igne
evaporat,. & flamma viridi ardet.
VIII. Niccolum. Grav., fpec. =3 7, S* - - 9, 0. Fla-
vum rubens eft. Malleo parum cedit, frangitur, In igne cttf-
fieile funditur;_ faciiius vero comburitur.
IX. Arsenicum, Grav. fpes, « 8, 3. Cbioiis eft phmr
bei, qui iu ai.re nigrefcit, pereunte nitore, Fragile., fonorunj
efc Cupro durius. In igne 400 graduum liquefcit. Flamma
ardet crerulefcente s a fpisiis fumis obfcurata, & Aliium ii-
«jul olet.
X. Ferrum (f. Mars). Grav. fpec. a 7- 6 -'- 8, 0. Sufr
caerulefcens. Malleabilitate Cupro ktferius. Firmitate-& ela-
fticiiate orania Metalla vhicit. Superficies calefa&a iridis co»
loribus variegatur. In temperaiura 870 graduum funditur,.
In foco vehementioris iguis ilammara exhibet,. frequentesque
evomifc feintillas igneas.
XT. Cobalttjm. Grav. fpec. 7, 5 - -7, 8. Chalybem
■'■.-,.-_ &: fra&urs refert, Nhorena u. a&e perdit. Duritie
gaudet
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gai.f*ct Antimonii. Fraglle eft, Liquefcit in eodeni fere ignis
gradu sc Cuprum. In vehementifnmo igne evaporat & in.,
fiammatur. Flamma caerulea eft vel aniethyftinr. y igneit. fcia-
tiiiuiis confperfa.
XII. Stannum ff. Jupiter\, Grav. fpec. — 7, i - - ?;%, Colorem habet albura argentei remulum, in aiire parun;
frnufabi.era. Humbo malleabilius, tenacius & durius. In
IsJiOmo ignis gradu liquefcit, in vehementiore furaos &fiani«
«aam viridem emittit.
XIII. Zincum. Grav. fpec, £ 6, 9- - 7, 2. Co.oris
e.t albi caerulefeei.tis. Mafteo nonnihil cedit, anteqtaam fran»
gitur. Cupro ffurius, In ignis gradu 370 mo Bquefcit, dein-
de evapora . Igi.ium 'acilc fiani'-»iun concipit, v.u.is colori^.
bus pukherrime lucentem.
XIV. TvTagnes.um. Grav. fpec. s 6, 8 - - 7, S. Colore
grtfeo. Fragillimum. Ferro durius. In igne difiiciliime lique»
feit. ln foco vehementiffimi ignis inflammarur.
XV. Antimonium. Grav. fpec. s 6, 7 - - 6, 9. Stan»
«ei tere t-O.Oiis. IrragiLimum r_epius, interd..n. malleo pa«
jrun» cdit. Liqueicic in igne 430 graduam. in torciore eva-
porat j tand-mque accenditur & fiauima albida ardet.
Iraeter haec jampridem cognita, nuper alia dete&a fun£
cor^o.a, quoruui p oprieta.et., uovao pioUae Videii.ur <n taL
toAiun ipccies# Jri.ec luut;
wo*
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Wolframium,, ;aliis Tungftenum., aliis ■Scbeeiium app.e!U.s
Jatura- cujus primani.defcripiionem clcdit Celeberr, d'ELHYAR,,
"eidemque gravitaceni fpccificam ";_=: 17, 6-aftignavit, Celeberr, *
veto PuprechT idem nonn.fi 6, 8. res fuperare-j,
"-perhibent. -Golore ■proftat übicure fufco. iere «hafybeo, Fra-
giilimum-eft, ■'& in igne diilicillime liquefcit:;- iacile verQ
'Comburitur, "
-  -Molybdenum, a .ClariiT .* Hjelm diiigenter examinatum,-
Aquain circiter 7:ies pondere fuperat, Griieum eft, durum &»
fragile, di_f.ciliimeque liquefcit,
Llraniu.m a Celeberr. Klaproth detectum. Grav. fpec.
S.J 6,4. Colore rubente, Cohrerentia laxiore, In igne
vix liqucfcit.
Characteres, quos adduximus, metallorum externi inter- v
faitii plusmihusve vaiuabiles funt, Sic gravitas fpecificame-
talli malleo compacti major eft gravitate ejusdem metalli poft,
fuiioncjn tantum refrigerati: & quo citius refrigefcit metalluni/
cakfactum, eo minorem obtinet & denfitatem & tenac-tatem,
Metalla ductilia dum prope punctum liqftefcentiae cakfa&a
funt, fragilia effe folent. Et iic porro.
$. HI.
Metaita fecum invicem mifceripoffunt.
Si varietatem confiderarnus corporum, quibus metalla ve! ,
fiaturaliter immixta effe reperitintur, vel quihuscum artis:
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$pe conjungunturj nullum fere adeo metallis inimkura efife
videfur, quin arfto viaculocumiisdnn fociari poiTit. Siverofimul
fovmam refpicwn s, quam in corpore compolto habent metftl-
la.nonuu. paucas invenimus fub.iautias, quihuscum, falva fua
indole metallica, colligantur & iatime-mifcentur.. Harum ita-
que cum metailis connubia brevfter perceufcbimus, antequam
td mutaiionein formae metallicae examinandam progredimur.
Dudura mnotuit, plura m^talla HquefaSa & commixta itt
Cinum coire corpus homogeneum, nitore ceterisque proprieta-
tibus n etalli praeditum, quod contpofitioncm vtetalticam vul>
go nominarit: & quamvis non omnia luetalli cum omnibus
etcunque coaleant, nullum tamen efle, quod non cum m.dtift,
TSOafociari poffft. Obfervatum infuper eit;
J:o Nonnulla metalla In omni proportione facile conjim.
gs. Sic metallum temper hoinog.meuin p oducicur ex coaiufis
Auro , Argeuto, Cupro &c. quacunque ii.mmtur fingula quaa-
titate. Alia vero noa ultra da.as propo.tioues combinari.
Sic Ferrum & Stamnim, p o. diverfa proportione Vel unum vd
duOS redduut regulos Scilicet in unum coalefcunf, ii aufc
ferri pondus non fupc-rat vigefimam fecundara parteui ponde»
*is Stanni, aut fi Stannum di.midiam i.erri quantitatera noa
excedit. Alias vero ciuarum miiccla um altera Stannum coiv
tinec vigefima fecunua Ferri parte ia.uratum , ai.eia Ferrugi
di.nidia vel Utkore Siauni po.tioue junttum . I_,t aiia vix
& ■% . c9ie_».
(*) lergm&n Optifc. Pbyf & Chem, Fol. ///,
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coire, faltem nonnifi quantitate admodum exigua b fe invi-
ccm penetrare. Ex, er, llumbum cum Ferro fufum; Aroea-
tum cum Cobalto} Eilmuthum cura Zujco, &c.
2 o Malleabilitatem & duritiem metalli compofit i fccpiffi-
roe abludere a conditionibus iingulorum componcntium metal-
■loium, isic duo metalla, quse admodum diverlis ignis gradibus
liquefcunt, compoiitum fiftere folcnt utroque durius & fragi-
iius. Ex. gr. Frag-iliima funt metaiia- quce ex mixtura Stan-
ni cura Auro, Cupro &c. prodeunt. Variat' tamen indoles me-
talii mixti pro diverfis iingulorum quantitatibus, adeo ut
mctailum ex duobu-s dacis metaliis compofitum intexdum valde
_fragile,interdum utroque tenacius & ductilius evadat. Ex. gr.
quod ex Cupro & Zinco- certa proportione conjunttis, oritur,
Aurkhalci nomine notum egregie malleo cedif. Si vero gra-
dus ignis, quo liquefcunt duo metalla, non multum diitant,
adeo variare videtur habitus, quem ccnjun&a induunt, ut re-
gnla generali -difimri non poffit Interdum enim fragile me-
tallum ex duobtis ducfilibus producitur, i-nterdura ex fragili-
feus cornpofita orkmtur, quce malleo tractari haud recufanr.
S:o Penfita.em metalli compofiti generatim quidem me-
dfam effe inter denfitates fingulorum fimplicium., raro au.em
adeo exatte cim. his convenire, ut ex cognitis gravitatibus
jfpecificis atque proportione .nifcendorura, per regulas hydro-
ftaticas'■fcbdem calculo inveniri poffit gravitas fpecifica mixti,
ae ii mechanice fibi jnutuo adjun*3a fuiifent netalla, Saepiffi-
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ise .gravltas fpecifica aut major aut minor eft iila-, quatn com-
putatio indicet,immo eo usque noi.mmquarn abludii, ut me-
tallum compo_i.ua. denfitate fuperet denfiffiuium.cQrum exqui-
bus coaluit. Sic fecundum experiraenta Celeberr. Gellert
qui in hifce phaenomenis indagandis egregiam operam collo-
«avit (*;, araalgama Argenti, Hydrargyro purolnjettum, Fun-
dum vaiis mox petit. Quia sn orani foiutionc chemica. quan-'
tura hucusque experiri licuit, diminutio voluminis per mutuam
corporum penetfationem evenit, dubitari vix poteft, quin rae-
talla etiam liquefacta, cum intime raixta fuerint. mi;ius occu-
pent fpatium quara antea, Itaque quod metalium corapofitum
interdum magis expanfum invenitur, quam per partes ante
conjunttionein fuerat, ex mutata per congelationcm ftruttura
interna derivandum effe videtur, Notum eniin eft3 fimpliciora
quoque corpora, congelatioae intumefcere.
4.0 Magis liquabile effe metallum compofitum, quam me-
talla compoiientia, h. e. minorem caloris gradum liquefattioni
■tnetalli compofiti fufilcere, quam qui ex cogaitis gtadibus 9
«mibus fingula raetalla feoriim liquefcunt, praefumi queat. Ar-
tifices quidem, in ferruminihus m etaliorum parandis exerci-
t-ati, dudum noverunt metailum ex duobus fimplicibus confla-*
tum utroque non raro liquabiiius effe: has vere proprietates
experimentis accuratiffimis atque calcuio fubducto cum iaveffi-
garet ftuamus Newtonus , invenit plura metalla facillirae li-
B 5 -que-
{*) Anfangsgrunds %ur MetalJurgifchen Chemk
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quefcere, übi in data proportione mixta fiht, atque difiiciliuS"
igni femper cedere metallum compofiium,, uicunque hcec pro-
portio mutetur, iive augeatur quanthas ejus metalli,. quoij
feorilm facilius funditur, iive ejus, quod raajorem iguis gra-
dum iuitinet (*).
§. IV.
Metalta cum Sutpkuribus, fociarl pojjunt
Neminem fugit Sulphur proprie ficdicl.ua, pivrisqtie me*
tallis natura adnatnm atqre tntime in tnixtum efibj atque arte
etiam cum oranibus fere combiuari poffe. lla iaum quidem,
Aurum atque Zincum, fi fatis pura fint, direcie eum fulphure
pon coeunt, neque tamen hujus conniibium recufaut, fi addi-
tum fuerit aliud metallum & ipfis & fulphuri amicum, Sk
ex. gr. ex Auro, Ferro & Sulphure compoaitur corpus ho-
snogeneum.
In hifce compofitls color metalli utplurimum va«
riatj nitor vero quodammodo fervatur, Gravitas ipefi.ica pa-
srim difcrepat a gravitate metallis propriaj & nialleabilitas
quoque interdum Metallis iulphure niineraliiatis competit
Metalia quce vehemcntiore mignem fuftinent antequam liquefcunt,
Ut Fenum, Cuprum &c. per iuiphuris connubium liquabiliora
fiunt, quce vero foljtaria facile liqnefcunt, titStannum, llum-
bum &c. fi iulphuri uniantur, magis refraclarla evadunt, Ra-
riffiae
(*) Philofopb. Franfatf, 170t.
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."iffirae-quidem fulphur. folius ignis ope, totum quantum e
cormubio metalli exiricari potcfi, fcepius vero metallum cum
fulphure fociatum fimul in vapores rcfolvitur. Quamvis ita-
que fortiter a plurimis metallis attrahatur fulphur, difiinttis
tamen gradibus differre attraciiones diverforum metallorum,
ex mutua eorundem prcecipitatione fatis apparet. SicArfenicum
e fulphure feparatur addito Cupro, quod majore vi fulphuris
focietatem appetit, Similiter addito Antimonio extricatur Hy-
drargyrum, illud Bifmutho, ■ hoc denique Argento. Sic quo-
que Argentum, Plumbum, Stannum, Cuprum ordine fe rautuo
excipiuntj & Ferrum quod fulpliuri maxime amicum effe vi-
detur. omnia fere alia metalla fulphuris vinculis liberare valet*
Reliqua etiam corpora inflammabilia, quibus itidem no-
men Sulphuris, fenfu latiore, tributum eft, qnia' per combu-
ftionem in corpora acida rautantur, qualia funt Pbospborus\Bc
Carl/o , cura metallis conjungi poffunt: etiamfi nimia phospho-
ri inilamvnabilitas & volatilitas, atque refractaria carbonum
jndoles qtra ignf reiiilunt, difficilem faciant cum metallis
eombinationem. Nihilominus tamen jam ab Hombercio memo-
ratuai invenimus, quod pbospborus ab Hydrargyro fufcipiatiir
& fpeciem amalgaraatis pravbeat (*). Etiara illuftris Makq-
GRAFF detexit plura metalla, & Zincum prreclpue cum phos»
phoro fociari poffe (?*% Iramo a recentioribus Chemieis, &
maxi-
(* Metn de lAcad de Paris. 1692,
(**s Chynujcber Snbriftm I Tbeil,
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maxime ihciuSria Chriff, Pelleiter patefaacim eft, plurima.
metalla,.. quce vcff maxime-igni refifiunt, falvis proprietatibua
metalticis, pliosphoro uniri poffe (j-\-). Quidj quod jam- extra
omne duhhim poiitum cft,. Ferrtim ntique partem pho-sphori
ih finu. fovere poffe k atque eo ipfo vitiuin fragii-itatis frigidas
contraherc
_',d ffariovem cum metallis conjur.gcndur.. r.ondun. quidons
novimus- experimenta curate inltituta effe: attamen ex tentami»
r.ibis co vsu , qui naturatn diverfarum Ferri fpcciernm inveili-
garutit, fa.is nptom efi,. carbonis materiam cum Ferro conjun-
gi. poife, eiciemque & majorem iiquabilitatera & reliquas pro»
grietates co.iciliare quibus a feao pu;o diftinguitur f.urura
itnua. vel Chaiyfca.
§ V.
Metatta ohfifiiini unictii cum Terris & Satihus.
AntiquifTima Chuiucorum regala. fintilia fimzlihns qnt2~
tdrare, qram pro !undanien:.o Qmnis c_: nipohtionis nonnuUi ha-
buer-mt, phaenomenis l.quatiouum metallicarum, fi noa ortna
duxit, tamen egrcgie corroborata i"uu. Longe enim antequam
fcientias formam acqtiiceret Chemia notiflimum fuit, m. talla i'e.
ctun invicem liquefcehdo ir.i cc-ri j orTe-, iH.mo eadem connubium
folphnria non detreCtare, cnni corporibus vero neque metaiii-
ca ncque ir.flammabili natura dotatis vix ac ne vix quid .«
per ignis vim conjuugi. ln cmnibus ■ namque operaiiouibus
rcictat»
{■rt Mftu. de l/iead, de Pdris 1728.
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-mctaUurgicis, übi & metalla & lapides uno igne liqufcerent,
fponte quaii fua, illa ab hifce fecerni videbantur. Lapides
enim fufi fub forma vitri vel fcoriarum, ob fpeci-icam levita-
tem, fuperiorem partem maffae liquidre feraper occuparunt, &
flihil fere Cura graviore metal.o cohceferuut. Simiis experi-
entia Metallurgos dudum edocuit, neque lalia cum mctallis
confufa arcto ligari vinculo.
Via humida quoque, a menftruis fcilicet falinis, quce ll-
quidam formam habent ab aqua immixta, fufcipi non poffuut
iuetalla, fi vel fubtiiiifime pulverata iintj modo proprietatura.
metallicarura, ex aliis cauffis firaul agentibus nulla fiat muta-
tio. Sed quoniam metalla omnia in aliam naturam conYerti
poffunt, quo fado, tam ficca quam humida via cunt terrie
lalibufve conjunguntur, ne per hafce folutiones decipiamur^
paucis inquirere juvat, quomodo talis mutatio £uccedat«,
§" VI.
Metalia cum aeris Vitaiis hafi conjungi pojfunt.
Ex multiplici experientia notum efi aerem atmofpaerlcutr?
vulgarem e duabus iubftantiis aereis natura diveriis cornpofi-
fcum effe. Harum altera, quartam circiter totius partem effi-
ciens, tam refpirationi animalium, quam inflammationi corpo-
rum combuftibilium infervit, atque aeris vitaiis , vel aerif
empyreaiis , vel azris puri , vel gafis oxigmii, &. etiamnura
a nomrullis aeris depblogi/iicati uomine ab oranibus aliis aerls
fpeckbus diitinguitur. Aitera, cujus in aere vuigari triplo
C {mstjm
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«najor efl quantitas, iisdera 'operatiouibus fola non- conv«mt^
fed animalia refpirantia enecacj, fiammamque extingvit, &
pro.pterea cognoniine -a%otki, i, vitidti , & prklem quoqu^
pbiogifikati appellara eit, -Et h-asc quidea. corpora nonnifi
ea-t-en-us mris fjpeik's Live.ga/a appellantur, quatenus fluidltate
eiafiica -ga-udeiit: ■quod ii vero elafticitate privata effe inve-
toiunt-iir-, jivm iafes alrii vocari iolent, ne arabigua fit vocis
*aeris fig " fic.uio* ata-t^ue corpus quocicunque five folidum fi-
Ve liq.tidum, quoct aerem abforpfit,, cum bafi tantum ipfius
■coni-binatum effe dkitur^ iicet umverfam maffanij, omnevepoj^
dus abr-is iecun coiyuuxeriri.
iPlurima tnefalla fuflicienter calefacla," atque. aeri fimul con-;
tlgtia, & forma-m metallicam perdere, & pondere crefceres
diu expertum fuit. Novuravero quodiic prodit corpus, quodque
wicem inelallicamf. oxidum vocant, t bafin aerisvitalis fecura foc ia-
tem haberenuper demum extraomne_ndub.tatlonls,aleampofituft_
eft. Sed cum indiffertatione de TbeoriaCalcinaticiuis, modo
edita, phcenomena, quibus h_ec innititur verita,s, luctffanter
eXpofita effe putemus, eadem jara repetere non vacat, Ita.
que fequentes iantummodo fubjungimus obfervatlones, quae
diverfotum metallorum nataram proprins tangunt. l;o. Q-
innia metalla, quce evidenter infkramari pdffunt, aerem vita-
lem elaftkkate privare valent, & bafin qudque ejusdem '$_>_.-
Kia folida fecum conjuhgere. Nonnulla quldem tantum fub»
fiantl_e aerece abforbent, ut decima fui pbnderis parte -aM-e-
-ftotur, alia 8;vatf alia, 4;ta iflsmo 3;tta M fftute increfcunt.
Hax
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■ Hsec metatla ignohlia appellata funt, quia nitorem & denil-
tatem in igne aperto fervare aeqweunfr, fed in cafces five-
oxida convertuniur. 2.0, Horura nomvulla raajQremaeris quan-
titatem ex atrnofphx-ra, in inferiore ignis gradu abforbent
quam cui in vehementiori igne retinendcefufficicmt. Hinc eve-
nit, quod per igaem interdum ex ealce metallica extricari
poffit aer vitalis, reraanente tamen metalio calcifbrmi, fed
minori aeris bafis quantitati jundto. Sic ex. gr, e cajcibus
Hunibi, & Magnefii magna aeris copia per ignem epspellftirr.
5;o Tria metalla, Hatinum, Aurum & Argentum, quce nohi-
lia audiunt, vix ullo ignis gradu teutata iormam metaHiean»
mutant. Si vero per alias operationes, decompofitis neranc?
CDrporibus bafin aeris vitalis contineutibus, calcifoxraia faits
fint; facile iterum fola ignis vi in integmm reftituuntur, ex-
pulfo fcilicet omni aere. 4:o Hydrargyrum mediura effe cen_
fetur inter nobilia & ignobilia metallum , qucd & in dato
igiiis gradu acrcm vitalem abforbeat, totumque calcinetur, &
magis deinde ignitum, miffa iterum aeris fubfiantia , priftiuas
recuperet proprie*tates metallicas.
Hinc patet omnia quidem metalla cum bafi aeris vitalis
fbc.etatem inire, nobilia vero ab ignobilibus iu eo difcrepa,-
re, quod eandem & aegrius eontrahant & promptius remit-
tant, Miram equidem efie videtur, aeris vitalis baiin unicam
effe fubftantiam, quie cum metallis conjunQa, metallicis pro-
prietatibus eadem privare valet. Certe per hueusque dete&»
phasuomeaa aoa coaftat eandemviui uilialiicorpori competere.
C2 tfateri
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Fateri quidem oportet, aerem vitalem ex calcibus tnetallorum
expulfum raro adeo purum haberi, quin aliquam etiam aeris
azotici partem, aliasque fubitantias fibi immixtas contineat.
Sed quamvis hre in metailicis calcibus fcepiffime adeffe depre-
bendantur, nullo tamen hucr.squeevicri.nl eft experiraento,
easdt-rn fine aeris vitalis ndditan-ento cum metallis copular^
pcffe: falteirf nondum probabile eit, metalla fic quoque calcis.
formam contrahere.
§, Vll
Metalla cum hafi aeris viiaiis fun&a propius ad natts*
'ram Terrarum & Salium accedunt.
Calces f. oxida metallorum non externa tantum forma^
gravi ate & cohcerentia partium a metallis difterunf, fed cetero
etiam habitu attractlonibusque inftar terrarum vcl falinm ap__;
parent, In igne enim, five liquefcant, five pulveris formam,
fervent, five fixce fint, five volatiles, cum metallis tamen iu«-
*egris nunquam coeuntj cum faßbus vero & terris liquefacris
facile conjunguntur, & compofita praebent vitrea. Nannulice'
quoque Hquabiles reddunt terras, qu_s folitarire igni refiituw*--,-'
proptereaque adhiberi folent in pperationibus metallurgk.s
atque docimaftiris, übi lapides reiractarii fundendi funt, Via,
fcumlda etiam a menftruis falinis non tantum facile utpluri-
»ium iblvuntar, fcd falia quoque media Inteidumt cum.arid.Sj.
interdum cum alkalibus ibrmant»
Eifferentibus inter fe attractioiiibus a falibusTufcipriirrtur
aralces naetallic_e, tam refpe&u diverfon.B_ n.etaliori.ni.> quam
jotii-
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potiiTlmum refpe&u graduum calcinationis. Plurim» namqu»
aietalla, licet praecipuas metalli proprietates perdant, übi exi*
guam agris vitalis quantitatem abiorpferint, longe tamen ma*
jorem ejusdem eopiain fecura ligare valent 'y quo ipfo longius.
a natura metalli recedunt. Nonnulla quidem terris infolubili-
bus limiiiima fiun-t, übi quam inaxime calcinantur: alia eo
ufque ad naturam falium accedant, ut ab aqua pura diffolvi
queantj quin etiam omnes chara&eres falium fimplicium ac-
quirere videntur. Sic cura ex experlmentis acutlffimi Scheele
admodum probabile effet Arfenicum fummo gradu calcinatum
omnes ialis acidi proprietates acripere^ alii poftea, experi-
mentis quoque innixi perhlbtierunt, plura metalla fimili ope.
ratione m acida converti poffe. Fatemur quidem hanc rem
robis nondum prorfus iudubiam vlderi. Quia enim' nullutn
horum acidorum metallicorum fine addito acldo murlatico
parari potult} fieri poteft, ut acida cafcium metallkarum In*
doles nonniii inquinamento acidi rauriatici tribuenda fit, qua.
quidem fufpicio inde quoque aliquamveritatlsfpeciemhabet, quod
eertius conftet acidrun muriaticum prce ceteris, maxima vi cal-
ees metaliorum fufeipere, Negare tamen non audemus, ex
analogia falium acidorum, e corporibus iuff,■mmabilibus per
abiorptioncm bafis aeris vitalis obortouim probabilem reddi
Chemicorum opiuionem: quod ex m fimili.er acida gene-
rentur, atque quod caula omnis aciditatis in ipia aeris vita-
lis bafi qucerenda iir,
Utcunque vero hcec compara<a fint, g^neratim obfefVa*
snus^ plurima ph_en_mjjua evincere mediam effe calcium me-ialii-
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tallicarum nalurara inter corpora infiammabilia- & Cuibffantiaa
fklinas» Conftat narnque, longp debiliore attra£tionis vi a
cnenitruis ialiuis fimplicioribus fufcipi eittallicas calccs, quan»
i-aiia vei terras, ex quibus neutralia falia componuntur, fn-
de etiam eft, quod falia. raedia meialiica femper fcre imp^r-
fecto faturata iiat, niii perexigua iit, refpectu calcis metallicce^
falis puri quantitas., ln eo autem cum ipfis metaiiis feepius
conveniimt eorundem calces , quod corpora inflammabilia non
snetalika fecura conjungere vaient, atque quod varirs coloii-
btis confpiciuntur. Terr_e e contrario omnes atque falia, in
quibus nihil mefaliici aut rnffammabiiis latet, vei alba funr,
vd nullo colore confpicua, fi pel.ucida fuerint: übi vero atH
liquefcer.do cum calcibus raetallicis conjunguntur, aut via hu-
tnida easdem diffolvunt, colores ut plurinrumexhibent, & pro
cliveifitate metajji & pro calcinationis gradu variantes.
